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6S i o n  a n d  P a r n a s s u s :   T h r e e  A p p r o a c h e s  t o  M y t h  
b y  N a n  B r a u d e
T he M y th o p o e ic  S o c i e t y  may b e  on e  o f  t h e  f e w  c a s e s  on  r e - 
c o r d  i n  w h ic h  t h e  w h o le  i s  a  g o o d  d e a l  l e s s  t h e n  t h e  sum o f  i t s  
p a r t s .  B y  t h i s  I  m ean t h a t  t h e r e  a r e  s u r e l y  m ore a d m ir e r s  o f  
T o l k i e n ,  W i l l i a m s ,  and  L e w is  i n d i v i d u a l l y  th a n  t h e r e  a r e  a d m ir e r s  
o f  a l l  t h r e e .  F i r s t  o f  a l l ,  t h e r e  i s  t h e  l a r g e  b o d y  o f  T o l k i e n  
f a n s  who n e i t h e r  know n o r  c a r e  a b o u t  t h e  o t h e r  tw o  w r i t e r s .  And 
t h e r e  a r e  a l s o  q u i t e  a  f e w  p e o p l e ,  P r o f e s s o r  Wayne Sh um ak er am ong  
th e m , who a d m ir e  T o l k i e n  an d  L e w is  b u t  f i n d  W il l ia m s  u n r e a d a b l e .
I  w o u ld  g u e s s  t h a t  t h e r e  a r e  p r o b a b ly ,  i n  a d d i t i o n ,  a d m ir e r s  o f   
W ill ia m s  —  - e s p e c i a l l y  t h o s e  p r im a r i ly ,  i n t e r e s t e d  i n  m y s t i c i s m  and  
t h e  o c c u l t  - -  who d o  n o t  r e a d  t h e  o t h e r  t w o . I  w o u ld  l i k e  t o  
s u g g e s t  som e o f  t h e  d i f f e r e n t  w a y s i n  w h ic h  t h e s e  w r i t e r s  a r e  
" m y t h o p o e ic ,"  an d  why: t h e y  may a p p e a l  t o  q u i t e  d i f f e r e n t  t a s t e s .
A s o n e  c o n s i d e r s  T o l k i e n ,  W i l l i a m s , an d  L e w is  a s  a  g r o u p , i t  
b e c o m e s  q u i t e  o b v io u s  t h a t  t h e  c e n t r a l  f i g u r e ,  t h e  f o c u s  o f  t h e  
u n i o n , i s  C . S . L e w is .  S u p e r f i c a i l l y , t h e y  fo r m  a  g r o u p  b e c a u s e  
t h e y  w e r e  a l l  a t  O x fo r d  d u r in g  t h e  w ar y e a r s  (L e w is  an d  T o l k i e n ,  
o f  c o u r s e ,  w e r e  t h e r e  b o t h  b e f o r e  and  a f t e r ) ,  an d  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  a l l  m em bers o f  a  l i t e r a r y  c l u b ,  t h e  I n k l i n g s ,  w h ic h  m et t o  
r e a d  an d  c r i t i c i z e  on e  a n o t h e r 's s  w ork  i n  p r o g r e s s .  T he w ork  o f  
W il l ia m s  a n d  T o l k i e n ,  h o w e v e r , h a s  l i t t l e  i n  com m on, b u t  b o t h  
men i n f l u e n c e d  an d  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  ( t h o u g h  s u p e r f i c i a l l y )  
L e w is .  I t  m ig h t  b e  a r g u e d  t h a t ,  j u s t  a s  many " V ic t o r ia n "  w r i t e r s  
h a v e  n o t h in g  m ore i n  common t h a n  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  f l o u r i s h e d  
d u r in g  t h e  r e i g n  o f  o n e  q u e e n , s o  t h e s e  t h r e e  w r i t e r s  fo r m  a  
g r o u p  o n l y  b y  a c c i d e n t .  Bu t ,  o n  a  d e e p e r  l e v e l ,  t h i s  i s  n o t  r e a l l y  
t r u e ; a n d  G le n  h a s  v e r y  d i s c e r n i n g l y  com e up  w i t h  t h e  p r e c i s e  t e r m   
u n d e r  w h ic h  a l l  t h r e e  may b e  su b su m ed : m y th o p o e ic
A l l  t h e s e  w r i t e r s  a r e  m a k ers  o f  m y th s , o r  p e r h a p s  m ore p r e ­
c i s e l y ,  s h a p e r s  o f  m y th s .  As  t h e  a u t h o r  o f  E c c l e s i a s t e s  o b -  
s e r v e d ,  " t h e r e  i s  n o  n ew  t h i n g  u n d e r  t h e  s u n " ; an d  t h e r e  i s  p r o -  
b a b l y  n o t h i n g  i n  a n y  o f  t h e s e  a u t h o r s  t h a t  a  d i l i g e n t  f o l k l o r i s t  
c o u ld  n o t  f i n d  fo r e s h a d o w e d  s o m e w h e r e . B u t e a c h  o f  th em  a p -  
p r o a c h e s  m y t h  i n  a  d i f f e r e n t  w a y .
T o lk ie n  i s  a  t r u e  m y t h o p o e t ,  a  m ak er o f  m y th s .  H is  m a t e r i a l s  
a r e  t r a d i t i o n a l  a r c h t y p e s s :  t h e  Q u e s t ,  t h e  E v i l  O n e, t h e  L o s t  K in g  
who r e t u r n s  t o  s a v e  h i s  p e o p l e ,  t h e  l o n g a e v i , t h e  W iz a r d , t h e  H ero , 
t h e  F o r e s t  P e r i l o u s ,  t h e  W aste L a n d . H is  d i r e c t  l i t e r a r y  s o u r c e s  
a r e  p r i m a r i l y  T e u t o n ic  an d  C e l t i c  l e g e n d .  H o w ev er , h e  i s  e n -   
g a g e d  n o t  i n  a  r e t e l l i n g  b u t  a  r e c o m b in in g  o f  o l d  e l e m e n t s  i n t o  a  
n ew  w h o le .  T h eo d en  i s  n o t  t o  b e  e q u a t e d  w i t h  H r o t h g a r ; G a n d a lf  
i s  n o t  M e r l in .  I n d e e d ,  s o m e t im e s  t h e  a r c h t y p e  i s  r e i n t e r p r e t e d :  
G a l a d r i e l  i s  n o t  t h e  s i n i s t e r  Mo r g a n  l e  F a y , th o u g h  t h e  u n w is e  o f  
R ohan  may v ie w  h e r  a s  s u c h .  The L ord o f  The R in g s  i s  n o t  b a s e d  
o n  o l d e r  m y th s , b u t  j o i n s  w i t h  th em  i n  i m i t a t i n g  common a r c h t y p e s .
L e w is ' m e th o d , i n  t h o s e  b o o k s  t h a t  a r e  p u r e l y  h i s  own ( t h e  
C h r o n i c l e s  o f  N a r n ia ,  O ut o f  The S i l e n t  P l a n e t ,  P e r e la n d r a ,
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g o r i s t .  H e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  b u i l d i n g  a  s m a l l  and  s e c u l a r  m yth  
t h a t  w i 11  i m i t a t e  a  g r e a t  an d  t h e o l o g i c a l  my t h o s , C h r i s t i a n i t y .
H e  d ra w s w i d e l y  o n  c l a s s i c a l  m y th , m e d ie v a l  l e g e n d ,  a n d  E n g l i s h  
f o l k l o r e  a s  w e l l  a s  i n v e n t i n g  h i s  ow n  s y m b o ls .  As R osem ond T uve  
h a s  p o i n t e d  o u t  ( A l l e g o r i c a l  I m a g e r y . P r i n c e t o n ,  1 9 6 6 ) ,  i n  a  
t r u e  a l l e g o r y  t h e r e  i s  a  n a t u r a l  a n d  n e c e s s a r y  r e l a t i o n s h i p  b e -  
tw e e n  t e n o r  and v e h i c l e ,  s u b s t a n c e  and  sh a d o w ; i f  o n e  i s  m e r e ly  
m a n ip u l a t e d  a r t l f i c a l l y  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  o t h e r ,  t h e  w o r t  i s  
d e a d . S p e n c e r  l o v e d  c h i v a l r i c  ro m an ce  a s  w e l l  a s  C h r i s t i a n  v i r t u e ; 
L e w is  d ream ed  a  w o r ld  o f  f l o a t i n g  i s l a n d s  b e f o r e  he t h o u g h t  o f  
u s i n g  i t  a s  a  s e t t i n g  f o r  a  r e t e l l i n g  o f  P a r a d i s e  L o s t . The L ord  
o f  The R in g s  i s  " p a g a n ” i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  i s  t o  b e  r e a d  o n ly  i n  
te r m s  o f  i t s e l f :  i t  d o e s  n o t  p o in t  o u tw a r d s  t o  a  g r e a t e r  r e a l i t y ,  
t h u s  a d m i t t in g  i t s  own i n s u f f i c i e n t  r e a l i t y .  L e w is ' w o r ld s  a r e  
sh a d o w s o f  s o m e th in g  m ore r e a l ,  a s  t h e  " r e a l"  w o r ld  I t s e l f  w as t o  
t h e  m e d ie v a l  C h r i s t i a n s ,  who b e l e v e d  t h a t  God had  c r e a t e d  th e  
p e l i c a n  t o  b e  a n  im a g e  o f  C h r i s t  j u s t  a s  C .S . L e w is  c r e a t e d  A s la n  
f o r  t h e  same p u r p o s e ,  L e w is ' m yth s a r e  d e s ig n e d  t o  p r e s e n t  
C h r i s t i a n i t y  w i t h o u t  t h e o l o g y  t o  t h e  s e c u a l r  m in d , T h ey  a r e  an  
a t t e m p t  t o  show  how s u c h  t h i n g s  c a n  b e ,  r a t i o n a l l y  an d  c o n s i s t -  
e n t l y ,  w i t h o u t  m ak in g  an  a  p r i o r i  dem and f o r  b e l i e f  b y  c la im in g  
d i v i n e  r e v e l a t i o n  and t h i s  r e p e l l i n g  t h e  n o n - C h r i s t i a n  r e a d e r  
a t  t h e  o u t s e t .  The s t o r y  i s  s u b o r d in a t e  t o  t h e  d o c t r i n e  a s  t r u t h ,  
b u t  i s  e q u a l l y  w h o le  and c o n s i s t e n t  on  i t s  own l e v e l . I t  c a n  b e  
e n j o y e d  on  b o t h  l e v e l s  b y  C h r i s t i a n  r e a d e r s  and  on  t h e  f i c t i v e  
l e v e l  a l o n e  b y  n o n - C h r i s t i a n s .
The n o v e l s  o f  C h a r le s  W il l ia m s  a r e  a  d i f f e r e n t  m a t t e r .
W i l l ia m s  u s e s  r e l i g i o u s  an d  m y s t ic  sy m b o ls  fr o m  o u r  w o r ld  - -  
t h e  G r a i l ,  t h e  T a r o t ,  t h e  S t o n e  o f  S o lo m o n —  w i t h  t h e i r  p r im a r y -  
wo r l d  m e a n in g s  i n t a c t ,  w h ere  L ew is  c r e a t e s  s e c o n d a r y - w o r ld  sy m b o ls  
f o r  p r im a r y  r e a l i t i e s ,  l i k e  t h e  S to n e  T a b le  and  t h e  F ix e d  L ands  
f o r  t h e  C r o s s  and  t h e  T re e  o f  k n o w le d g e . No t  a l l  o f  W i l l ia m ' s  
sy m b o ls  a r e  p r i m a r i l y  C h r i s t i a n ,  b u t t h o s e  t h a t  a r e  n o t  a r e  g i v e n  
a  C h r i s t i a n  i n t e r p r e t a t i o n . T h is ,  I  b e l i e v e ,  i s  why s o  many a d -  
m ir e r s  o f  L ew is  an d  T o lk ie n  do n o t  l i k e  h i s  b o o k s ,  w h ic h  demand  
an  a s s e n t  t o  h i s  r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  o r  a t  l e a s t  a  s u s p e n s io n  o f  
d i s b e l i e f ,  b e l i e f ,  b e f o r e  t h e  s t o r y  c a n  b e  e n j o y e d  on i t s  own 
t e r m s .  Re a d e r s  u n w i l l i n g  t o  m ake t h i s  com m itm en t h a v e  o f t e n  a c -  
c u s e d  h im  o f  e s p o u s i n g  m a d n ess  and  c r u e l t y  a s  i d e a l s ; an d  in d e e d  
i t  i s  h a r d  t o  j u s t i f y  an  e p i s o d e  l i k e  t h e  s u f f e r i n g  a n d  d e a t h  o f  
C h lo e  B u r n e t t  i n  Many D im e n s io n s  t o  a  n o n - C h r i s t i a n  r e a d e r  i n  
te r m s  o f  h i s  v a l u e s .  D a n te  d o e s  s o m e t h in g  s i m i l a r ,  b u t  i n  p r o -  
v i d i n g  a  c o m p le te  pan oram a o f  e t e r n i t y ,  sh o w in g  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  
C h r i s t i a n  w h o le ,  h e  m a k es l e s s  o f  a  dem and o n  h i s  r e a d e r s . 
W il l ia m s ,  b y  a s su m in g  C h r i s t i a n  t h e o l o g y  a s :a  s t a r t i n g - p o i n t  and  
g o in g  on  from  t h e r e ,  s o m e t im e s  m akes h i s  r e a d e r s  f e e l  a s  i f  t h e y  
w e re  e x p e c t e d  t o  u n d e r s t a n d  l o n g  d i v i s i o n  w i t h o u t  e v e r  h a v in g  
b e e n  t a u g h t  a d d i t i o n  and s u b t r a c t i o n .   C h r i s t i a n s ,  p e r h a p s  J e w s ,  
and  o c c u l t i s t s  h a v e  l e a r n e d  t h e i r  f u n d a m e n t a ls  e l s e w h e r e .  But 
o t h e r  r e a d e r s  c a n n o t  b e   b la m ed  i f  t h e y  d e c id e  t o  d ro p  t h e  c o u r s e  
and t a k e  s o m e th in g  e l s e . ML1
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s e n s e .  T o lk ie n  c r e a t e s  a  s e l f - s u f f i c i e n t  m y th ; L e w is  i m i t a t e s  a  
p r im a r y  m y th o s  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s e c o n d a r y  m y th ; a n d  W il l ia m s  
w e a v e s  p r im a r y  m y th s  i n t o  a  new  c o m b in a t io n  w h ic h  i s  n o t  i n d e -  
p e n d a n t  o f  t h e  p r ia m r y  w o r ld .  I  p r e d i c t  t h a t  e v e n  i n  The Mytho- 
p o e i c  S o c i e t y  h e  w i l l  a lw a y s  b e  t h e  l e a s t  p o p u la r  o f  t h e  t h r e e ; 
w h i l e  L e w is  c a n  b e  e n j o y e d  b y  a l l  b u t  t h e  m o s t  v i r u l e n t l y  a n t i -  
C h r i s t i a n  r e a d e r ,  and  T o l k i e n  b y  a n y  r e a d e r  r e s p o n s i v e  t o  f a n t a s y .
H e r e  a n  O r c ,  T h e r e  a n  O r k
b y  R u th  Berm an
When I  f i r s t  r e a d  J . R . R .  To l k i e ' s  The L o rd  o f  The R i n g s ,
I  w a s s t a r t l e d  t o  f i n d  " o r c s ."  I  a l r e a d y  knew  " o r k s"  fr o m  L .
P r a n k  B aum 's T h e  S c a r e c r o w  o f  O z . Bu t  t h e  o r c  a n d  t h e  o r k  w e r e  
v e r y  d i f f e r e n t  c r e a t u r e s ,  an d  I  p u t  i t  down t o  c o i n c i d e n c e ,  s u p -  
p o s i n g  b o t h  men h ad  i n d e p e n d e n t ly  h i t  on  t h e  sam e n o n s e n s e  s y l l a b l e . 
But  t h e n  I  r a n  a c r o s s  t h e  sam e w ord  i n  J o h n  M i l t o n ' s  e p i c ,
P a r a d i s e  L o s t . I n  Bo o k  X I ,  l i n e s  8 3 1 - 8 3 5 , h e  h a s  t h e  a n g e l  
Mi c h a e l  d e s c r i b i n g  t o  Adam, a f t e r  t h e  F a l l ,  how t h e  M ount o f  
P a r a d i s e  w i l l  b e  d i s l o c a t e d  a t  t h e  t im e  o f  N o a h ’ s  F l o o d :
p u sh e d  b y  t h e  h o r n e d  f l o u d ,  
W ith  a l l  h i s  v e r d u e  s p o i l ' d ,  and  T r e e s  a d r i f t  
Down t h e  g r e a t  R iv e r  t o  t h e  o p ’ n in g  Gu l f ,
And t h e r e   t a k e  r o o t  an  I l an d  s a l t  a n d  b a r e ,  
The h a u n t  o f  S e a l e s  and  O r c s ,  a n d  S ea -m ew s c l a n g .
ML1
